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lihan Raya Umum Ke-13(PRU-13)
akan datang,makatidak mustahil
bagiperikatanitu untuk mengem-
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"Itu kaji selidik yang dilakukan







"Di Kedah pula, berlaku peris-
tiwa sepertiyangmelibatkanMen-
teri Besar,DatukSeriAzizanAbdul
Razak kini sementaradi beberapa































raan Baru Perkhidmatan Awam
(SBPA) dan masalah-masalahlain
diselesaikansecaraefisiensebelum
PRU-13 kerana impaknya kepada











rangkan inisiatif kerajaan dalam
membangunkanegara.














"Sekiranya, rakyat sedar akan
usahakerajaanini makatidakmus-
tahil BN dapatmenangbesarpada
pilihanrayakali ini," ujamya.
